


















Forum on China  
マレーシアにおける華人民間教派の現在 
―いくつかの展開方向―   
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? ? 在 21 世纪之今日，流传于东南亚华人社会的民间教派有如何之发展，它们的存在及其活动有何
种意义，从中我们又可以看到何种社会现实呢？本文将针对马来西亚的数个华人民间教派抑或民间
宗教团体，即红万字会、真空教、一贯道、德教及南洋同奉善堂进行相关考察，旨在厘清它们的发
展路线及活动方针。 
? ? 本文所列举之华人民间教派抑或民间宗教团体可以分为三种类型进行考察，即传统型、现代型、
宣教体制不完善或欠缺的在地发展型。道院红万字会和真空教因因袭传统民间教派的发展路向可被
视为传统型。与之相对，一贯道因进行大胆的改革而开辟出新的发展方向属于现代型。最后，德教
和南洋同奉善堂属于体制不完善的宗教团体，它们可被归类为以地区需求为导向的在地发展型。这
三种不同的发展路向其实正代表了华人民间教派赖以生存的社会环境的不同层面。本文将从华人对
传统价值观之企求、现实利益需求、当地社会环境之要素这三者间的交涉碰撞的角度进行相关的探
讨。 
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